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Damos a conocer en este trabajo nuevos testimonios que permiten ir completando el 
panorama relativo al poblamiento romano en el valle medio del río Genil en su parte 
granadina. Asimismo, proporcionamos los primeros datos relativos a la circulación 
monetaria en época alto imperial en estos territorios. 
Abstract 
We announce in this work new testimonies that allow to be completing the panorama 
relative to the Roman settlement in the middle valley of the river Genil which belongs to 
Granada. Likewise, we provide the ftrst relative information to the monetary circulation 
during the early Roman Empire in these territories. 
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l. Introducción 
La publicación en el número 22 de Florentia Iliberritana del artículo de David 
Gómez Comino1 sobre el poblamiento iberromano en el territorio de la ciudad de 
Loja vino a cumplir con un doble objetivo. Por una parte, la actualización de la 
documentación arqueológica relativa a un aspecto fundamental de la Historia 
Antigua de una importante zona, como es el valle medio del Genil en su parte 
l .  D. GÓMEZ COMINO, "El Territorio de Loja en época iberorromana. Nuevos datos 
para su estudio", Flor. JI. 22 (2011), pp. 3 3 -69. 
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granadina. Por otra, la actualización del registro de yacimientos en los que se 
constata la presencia de poblamiento iberorromano. 
En el presente artículo queremos contribuir a actualizar esa abundante 
documentación, completando el catálogo de yacimientos arqueológicos allí 
presentado con otros siete, al tiempo que elaboramos un primer estudio sobre la 
circulación monetaria en toda esa zona. La cantidad de monedas que, en un trabajo 
que dura ya algunos años, hemos conseguido reunir y catalogar necesitaba ver la 
luz. Aprovechamos, por tanto, la publicación del exhaustivo trabajo de Gómez 
Comino para darlas a conocer. La abundancia de este material numismático hace 
que exceda el número de páginas que normalmente se admiten para su publicación, 
por lo que esto nos lleva a presentarlo en dos partes, dedicando ésta primera a las 
monedas hispánicas antiguas y a las alto imperiales, quedando, pues, para una 
segunda entrega las monedas romanas bajo imperiales. 
Por consiguiente, pretendemos aunar y complementar el citado artículo con 
toda una serie de hallazgos que a lo largo de tres décadas se han ido realizando en 
el espacio que nos ocupa. Por tanto, nos sirven los yacimientos descritos, cuya 
datación (desde el siglo I d.C. hasta el VI d.C.) ha dejado un testimonio 
inmejorable para la elaboración de un catálogo de monedas del Poniente 
Granadino, nueva denominación geográfica del espacio que antiguamente 
ocupaban las tierras de Laja, incrementado con las jurisdicciones de Montefrío, 
Alhama de Granada y Moraleda de Zafayona. 
Todos estos lugares se localizan en ambos márgenes de las cuencas fluviales 
que desembocan en el rio Genil y todos los afluentes que por la derecha y la 
izquierda se incorporan a su cauce. Todos estos arroyos alimentan unas tierras ricas 
en limos y, por tanto, de extraordinario aprovechamiento para la labor agrícola, 
principal actividad de la época que estudiamos, cuyo proceso de romanización se 
inició con la dinastía Julio- Claudia y quedo plenamente consolidado con la Flavia. 
El medio físico y la evolución poblacional de estos lugares han quedado bien 
descritos en el artículo citado; no obstante, los recientes hallazgos hacen que 
pongamos especial hincapié en el paraje denominado El Canuto de Salar. La 
aparición de una villa romana extensa, con un espacio claramente definido, y los 
hallazgos realizados en la misma, hacen de ésta, no sólo por su extensión, sino 
también por los nuevos datos que puede aportar sobre la ocupación de la misma, 
así como la gente que la habitaba, un elemento a tener en cuenta. 
La enorme roturación llevada a cabo en estos parajes no ha dejado grandes 
estructuras, salvos contadas excepciones en algunos yacimientos. La mayor parte 
de los hallazgos se han localizado en terrenos de vega ampliamente desmoronados 
por la maquinaria moderna, que sólo nos han proporcionado, en superficie, restos 
de elementos constructivos: tégulas, cerámicas tipo terra sigilatta y alguna que otra 
de tipo común, junto a algunas monedas y restos de elementos ornamentales. 
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Pocas, teniendo en cuenta que su localización se ha debido a una acción fortuita y 
que los lugareños han conservado de manera minuciosa, como si de un tesoro se 
tratara. Acción que ahora nos ha servido para poder elaborar este inventario de 
monedas. 
Queremos dejar constancia de nuestro agradecimiento a todos aquellos que 
de forma desinteresada nos han proporcionado estos datos y elementos; son, por 
tanto, junto con esta publicación, una manera de que pasen a la posteridad y 
tengamos constancia material de su existencia, así como de los lugares donde 
fueron encontrados; lugares, que pueden diferir en la denominación, ya que con 
frecuencia la denominación popular difiere de la oficial. 
11.- Yacimientos de la zona 
SALAR. Villa Romana. Paraje El Canuto. Denominación popular: Revuelta de 
Enciso. 
Se localiza este yacimiento en la desembocadura del Barranco de Limones 
al Arroyo de Salar. Se extiende a ambos lados de la carretera. Sus coordenadas 
UTM: x: 404288 y: 4114032. Vid. Imagen n° l. 
El yacimiento ya era conocido con anterioridad a las intervenciones 
realizadas. En el margen izquierdo de la carretera se había localizado abundante 
material de construcción, en especial ladrillos, tégulas, cerámica de tipo sigillata 
hispánica y alguna que otra moneda. 
La villa aparece cuando se inician las obras para instalar una estación 
depuradora de aguas residuales a finales del año 2005. El material extraído del 
pozo realizado, (40x20x2.78 metros) así como la abundancia de materiales 
constructivos, trozos de distintos tipos de mármol, de vasija, teselas, etc. determinó 
la existencia de un importante yacimiento. Puesto en conocimiento del pleno 
municipal, se iniciaron las correspondientes actuaciones: la primera de ellas bajo la 
dirección de Vanessa Zambrano Suárez en el mes de Octubre de 2006, realizándose 
una serie de catas para determinar su importancia. Posteriormente, bajo la dirección 
del Prof. Andrés Adroher se llevaron a cabo otra serie de intervenciones que 
finalizaron en agosto del año siguiente y que determinaron, en el correspondiente 
informe, la importancia del yacimiento. En el informe emitido se propuso la 
continuación de los trabajos, así como el acondicionamiento de la villa para su 
puesta en valor. La datación de la misma se sitúa entre los siglos I al IV d.C. 
La ampliación de la carretera C-336 Laja-Torre del Mar sacó también a la 
luz parte de un muro de mampostería que presentaba un enlucido y ladrillo 
trabados con el propio sedimento del lugar con orientación Norte-Sur y de unas 
dimensiones de 3 metros x 0.40. Estos trabajos fueron llevados a cabo desde finales 
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de 2009 hasta 201 O por Leticia Montero Prieto. Una vez finalizados y emitido el 
preceptivo informe, fueron selladas todas las catas realizadas. 
La última intervención realizada en el yacimiento ha estado a cargo de Carlos 
González, arqueólogo de la Diputación de Granada, y de Taufik el Amrani, en el 
año 2011, en que se excavó una parte de la villa: varias dependencias (triclinium), 
un patio o jardín (peristilum) con una fuente monumental o ninfeo, donde afloraron 
algunos mosaicos y zócalos de mármol que alicataban las paredes. 
En la actualidad se ha cubierto el yacimiento hasta que se realicen las 
intervenciones oportunas para su definitiva puesta en valor. 
La Molineta 
Situado entre los términos municipales de Salar y Loja, cuyas coordenadas 
son UTM x: 403418 y: 411396. Presenta abundante material constructivo en 
superficie y también se han localizado monedas, exvotos, pequeñas figuritas, etc. 
Imagen n° l .  Restos de la villa romana después de las últimas actuaciones 
Capilla 
Localizado entre los términos de Loja y Huétor-Tajar, UTM: x: 404192 y 
4117980. Sobre un pequeño montículo y en una extensión amplia, junto al material 
constructivo, han aparecido monedas y otros útiles. 
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Cortijo la Torrecilla 
Disperso entre olivos, junto a la autovía A-92 del término municipal de 
Moraleda de Zafayona, alrededor de una balsa de agua; se ha localizado abundante 
material de época romana, en especial fragmentos de tégulas, sigillata y monedas. 
Cortijada de la Barandilla 
Junto a la carretera que se dirige desde Tocón a Montefrío, en el lado 
derecho de la misma se alza el cortijo de la Barandilla, UTM, x: 414278 y: 
4124320. Alrededor del mismo se ha localizado gran cantidad de monedas, 
exvotos, como pequeños falos, y todo tipo de material de construcción y de menaje. 
Las Cuerdas 
El yacimiento se localiza en las ruinas de un antiguo cortijo. UTM x: 
416178 y:4119324. En el lado derecho de la carretera que va desde Brácana al 
Cruce de Moraleda, en un pequeño camino que se aparta a la derecha de la 
carretera, se ubican las ruinas de una antigua casona. Alrededor de la misma se han 
encontrado monedas y materiales diversos. 
Cerro de Gabino 
En el término municipal de Salar, es probablemente uno de los yacimientos 
más interesantes, dado que conserva una estructura con sillares que varían en 
cuanto a tamaño, en especial los de la cara Oeste. Localización: UTM x: 403 787 y: 
411342. 
Entre el camino de Loja y el de las Huertas. Se encuentra a poca distancia 
de la villa de El Canuto. Conocida por los lugareños como La antigua Casona, 
situada a los pies del Cerro de Gabino, nos muestra una estructura un tanto 
singular: algunos arqueólogos indican que debe tratarse de una torre de tipo militar, 
con espacios de habitación a su alrededor, cuya importancia está todavía por 
determinar. Es también de gran interés su secuencia ocupacional. Sus trazas forman 
un cuadrado de 27 metros de lado, circundándolo otro a unos 5 metros del primero. 
En este yacimiento se han localizado cerámicas ibéricas con anillos concéntricos, 
sigillata, cerámica común y restos de grandes vasijas de almacenamiento (dalia), 
así como la base de una muela para elaborar harina, junto a gran cantidad de 
monedas, trozos de espada, etc. 
JI! La documentación numismática. 
Como hemos dicho anteriormente, la documentación numismática que hemos 
podido recopilar es relativamente abundante, estando presente, en mayor o menor 
medida, una representación bastante completa de lo que fue la amonedación del sur 
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peninsular desde época iberorromana hasta la caída del Imperio Romano de 
occidente. 
Como datos relevantes podemos destacar en primer lugar la escasa 
presencia de moneda ibérica, con sólo 11 ejemplares. De ellos, 8 pertenecen a 
cecas geográficamente próximas (IIiberri) o cecas que destacaron por su abundante 
material circulante (Cástulo y O bu leo). Los 3 ejemplares restantes son denarios 
ibéricos de Bilbilis, Sekaisa y Turiaso. La explicación que podemos dar para 
justificar esta presencial "testimonial" de numerario puede ser triple. En primer 
lugar la más lógica: sólo hemos podido tener acceso a este reducido grupo de 
monedas que, conviene tener presente, proceden todas ellas de hallazgos fortuitos, 
a pesar de que en la mayoría de los casos conste su lugar exacto de procedencia. En 
segundo lugar, la desviación de determinados ejemplares, especialmente aquellos 
muy bien conservados o de cierto valor económico, hacia el cada vez más 
numeroso mercado de compra 1 venta de objetos de procedencia arqueológica2• En 
tercer y último lugar, no hay que perder de vista que la eclosión del poblamiento en 
estos territorios viene a coincidir con el periodo alto imperial. Con anterioridad, en 
lo que se refiere al ámbito de los pueblos indígenas prerromanos, los datos 
arqueológicos a día de hoy no permiten hablar de una zona con una cierta densidad 
de núcleos de población de especial relevancia. 
Con respecto a la moneda romana, presentamos un total de 118 piezas; de 
ellas, 2 son denarios republicanos, 2 acuñaciones provinciales hispanas y el resto 
monedas alto imperiales.3 Del total de monedas estudiadas, el primer aspecto que 
llama la atención es la poca representación que encontramos de moneda del 
periodo julio-claudio, como se puede apreciar en el gráfico n° l. 
De los seis ejemplares que han llegado hasta nosotros, que suponen el 
5' 12% del total, destacan 4 monedas de Claudio y 1 de Augusto y 1 de Tiberio, con 
la particularidad de éstas dos últimas, de que se trata de ejemplares provinciales, 
concretamente de Carteia y Emérita. 
Las representaciones cuantitativamente más importantes corresponden al 
siglo Ill, especialmente al periodo de la crisis y al de los emperadores ilirios, entre 
235 (Maximino) y 282 (Probo). Del primero de ellos hemos estudiado 33 monedas, 
que suponen el 28' 20 %, mientras que del segundo hemos podido documentar 4 2  
piezas, que son el 35' 8 9  %. 
2. En este sentido, sigue resultando asombrosa la impunidad con la que se comercia con 
todo este tipo de objetos. Aunque nos consta el interés de los cuerpos especializados en 
delitos contra el patrimonio, la escasa disponibilidad de recursos, en algunos casos, y la 
abundancia de comercio a pequeña escala, en otros, son factores que no contribuyen al cese 
de este tipo de actividad, que, como otras muchas, ha encontrado en internet un campo 
magnífico para desarrollarse. 
3. Incluimos aquí dos monedas de Diocleciano y otras dos de Maximiano documentadas. 
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Gráfico 1: Distribución de monedas por periodos 
Con respecto a los valores presentes, constatamos una desigual presencia 
de monedas. Es cierto que, en mayor o menor medida, se encuentran representados 
casi todos los valores que circularon en tan amplio periodo de tiempo; no obstante, 
se aprecia una evidente desproporción. De esta manera, nos encontramos con que 
la moneda que más ejemplares aporta es el antoniniano, cosa, por otra parte, lógica, 
habida cuenta de que, como hemos indicado con anterioridad, el periodo más 
representado con diferencia es el de mediados del siglo III d.C. En total aparecen 
60 antoninianos, un 51 '28 %. Les siguen los denarios, 27 en total (23 '07 %), 
aspecto éste que puede resultar hasta cierto punto contradictorio4• A continuación 
nos encontramos los cuatro valores en bronce de la época de esplendor del alto 
imperio: 10 sestercios (8'54%), 7 ases (5'98%), 3 dupondios (2'56 %) y 1 semis 
(0'85%). Asimismo, aparecen piezas representativas de la última fase de este 
periodo, la reforma de Diocleciano, con un carácter puramente testimonial: 2 
radiados, 1 fracción de radiado y 2follis. Todo ello se refleja en el gráfico n° 2. 
Por último, por lo que respecta a las cecas presentes en las monedas 
estudiadas, es lógico que se produzca un dominio casi absoluto de la ceca de Roma, 
pues fue la ciudad que concentró la mayor parte de la producción d·e moneda 
acuñada durante el alto imperio. En concreto son 81 las monedas acuñadas en 
Roma (77'88 %) y 37 en el resto de cecas que funcionaron con mayor o menor 
continuidad durante el alto imperio. Fuera de ella destaca la de Mediolanum, con 6 
ejemplares de Claudia II (5'76 %), tres de ellos del tipo Consecratio y otros tres 
del tipo Pax, Fides y Spes. De Siscia son otros 6 antoninianos (5'76 %), tres 
4. La contradicción deriva del hecho de que, siendo sin duda la moneda más impmiante 
del mundo romano, los poseedores de estas piezas, casi todas en bastante buen estado de 
conservación, no hayan optado por su comercialización y hayan accedido a ponerlas a 
nuestra disposición. El último denario presente es de Severo Alejandro (228 d. C.). 
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pertencientes a Aureliano, 2 a Probo y 1 a Galieno. Finalmente, con dos piezas 
(1 '82 %) están Antioquía (antoniniano de Valeriano II y radiado de Diocleciano) y 
Serdica (antoninianos de Probo), y con un ejemplar (0'96 %) están las cecas de 
Éfeso (Vespasiano ), Cartago (Maximiano ), Ticinum (Probo), Coma gene (Tito), 
Alejandría (Constancio Cloro), Lugdunum (Diocleciano) y Cízico (Maxirniano 
Hercúleo). 
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Gráfico 2: Valores presentes 
IV Catálogo de monedas. -
A.- Moneda hispánica 
Moneda n° 1 (Moraleda de Zafayona) 
ANV.: Cabeza masculina diademada con ínfulas a derecha. 
-
REV.: Esfinge marchando a derecha, delante estrella, debajo leyenda ibérica 
ka. s.ti.l.o. 
6 h., 28 mm., 15'62 gr.; As de Cástulo (179-165), Vives, 69, 1-3. 
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Moneda no 2 (Cerro de Gabino, Salar) 
ANV.: Cabeza masculina diademada con ínfulas a derecha. 
REV.: Esfinge con casco a derecha; delante estrella; en exergo leyenda ibérica 
ka. s.ti.l.o. 
1 h., 25 mm., 17'8 gr.; As anónimo de Cástulo (165-80), Vives, 69,8. 
Moneda n° 3 (Moraleda de Zafayona) 
ANV.: Cabeza masculina diademada a derecha; delante ascendente VOC S T F; 
detrás descendente CN. 
REV.: Toro a derecha; encima, creciente y CN; delante, FUL CN F; en exergo 
leyenda ibérica ka. s. ti. l. o. 
12 h., 21 mm.,6'20 gr.; Semis anónimo (90-70), Cástulo, Vives, 71, 2. 
Moneda n° 4 (Moraleda de Zafayona) 
ANV.: Cabeza femenina a derecha; delante descendente OBULCO. 
REV.: Leyenda en dos líneas entre arado a derecha y espiga a izquierda L AIMIL 1 
M IUNI 1 AID (vertical). 
9 h., 28 mm., 16'58 gr.; As de L. Aemilio y M. Junio (100-80), Obulco, Vives, 96, 
6. 
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Moneda n° 5 (Moraleda de Zafayona) 
ANV.: Cabeza femenina a derecha; delante descendente OBULCO; detrás aspa y 
creciente. 
REY.: Leyenda en dos líneas entre arado a derecha y espiga a izquierda L AIMIL 1 
M IUNI 1 AID (vertical). 
7 h., 27 mm., 13'32 gr.; As de L. Aemilio y M. Junio ( 100-80), Obulco, Vives, 96, 
6, 7-9. 
Moneda n° 6 (Cerro de Gabino, Salar) 
ANV.: Cabeza femenina con moño y collar doble a derecha; delante, interna, 
OBULCO. 
REY.: Arado y espiga a izquierda; en medio entre líneas be.ko. e.ki. 1 bo. ti. l. ko. s. 
4 h., 30 mm., 2 1  '46 gr.; As de be.ko. e. ki. 1 bo. ti. l.ko. s. (med. s. II a.C.), Obulco, 
Vives, 95, 7-10. 
Moneda n° 7 (Cerro de Gabino, Salar) 
ANV.: Cabeza femenina con moño y collar doble a derecha; delante, interna, 
OBULCO. 
REY.: Arado y espiga a izquierda; en medio entre líneas L AIMIL 1M IUNI 1 AID 
(vertical). 
6 h., 27 mm., 14'46 gr.; As de L. Aemilius y M lunius (fin s. II - com.s. I), Obulco, 
Vives, 96, 6. 
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Moneda no 8 (No precisado) 
ANV.: Cabeza masculina a derecha, detrás marca. 
REY.: Esfinge a derecha, delante letra, en exergo ILffiER. 
12 h., 24 mm., 10'5 gr.; As anónimo (med. s. I a.C.), Iliberis, Vives, 73, 10. 
Moneda n° 9 (Moraleda de Zafayona) 
ANV.: Cabeza masculina desnuda a derecha; detrás letra ibéricas.; delante delfin. 
REY.: Jinete con lanza a derecha; debajo leyenda ibérica bi.l. bi. l. i. s. 
6 h., 25 mm., 12'6 gr.; Unidad AE Anónimo (med. S. II - com. s. I), Bílbilis, Vives, 
63, l .  
Moneda n° 10 (Cantagallos, Huétor Tájar) 
ANV.: Cabeza masculina desnuda a derecha; detrás letras ibéricas s.e.; delante 
delfin. 
REY.: Jinete con palma a derecha; en exergo leyenda ibérica s.e.ka.i.s.a. 
12 h., 26 mm., 11'48 gr.; Unidad AE Anónimo (133-72), Sekaisa, Vives, 65,2. 
Moneda n° 11 (No precisado) 
ANV.: Cabeza barbada a derecha, peinado en 3 niveles, doble torque; detrás signo 
ibérico ka., delante signo ibérico tu. y debajo letra ibéricas .. 
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REY.: Jinete lancero a derecha. Debajo leyenda ibérica tu.f. i. a.s. u. sobre línea de 
ex ergo. 
12 h., 17 mm., 3'52 gr.; Denario anónimo (100-72), Turiaso, Vives, 51-8. 
B. - Moneda romana. 
B. l. Moneda republicana 
Moneda n° 1 (No precisado) 
ANV.: Cabeza de Roma con casco a derecha; detrás X; debajo ROMA. 
REY.: Roma con cetro sentada a derecha sobre dos escudos; delante loba 
amamantando a Rómulo y Remo; en campo, a uno y otro lado, dos pájaros. 
11 h., 20 mm., 3'82 gr.; Denario anónimo (115-114), Roma, RRC, 287-1. 
Moneda no 2 (No precisado) 
ANV.: Busto revestido de Minerva con casco a izquierda; detrás RULLI. 
REY.: Victoria con palma en biga a derecha; bajo las patas de los caballos P; en 
exergo (p) SERVIL! M (f). 
12 h., 17 mm., 3'50 gr.; Denario P. Servilius Rufús (lOO), Roma, RRC, 328-1. 
B.2. Acuñaciones cívicas 
Moneda n° 3 (Moraleda de Zafayona) 
ANV.: Cabeza femenina con corona mural a derecha; delante descendente 
CARTElA. 
REY.: Neptuno de pie a izquierda, pie apoyado sobre roca, con tridente y delfín; 
delante D D. 
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8 h., 20 mm., 11'06 gr.; Semis de Octavio (27 a.C.-14 d.C.), Carteia, Vives, 129,2. 
Moneda no 4 (Brácana) 
ANV.: Cabeza radiada de Octavio a izquierda; (divus augustus) PATER. 
REY.: Puerta; alrededor leyenda inversa AUGUSTA EMERITA; en exergo (col). 
12 h., 25 mm., 12'42 gr.; As de Tiberio (14-36), Mérida, Vives, 164, 7. 
B.3. Moneda alto imperial 
Moneda no 5 (Moraleda de Zafayona) 
ANV.: Cabeza laureada a derecha; TI CLAVD CAESAR AVG P M TR P 1111. 
REY.: Fax de pie a derecha con caduceo; delante, serpiente; PACI - AUGUSTAE. 
2 h., 17 mm., 3'68 gr.; Denario de Claudia 1 (44-45), Roma, RIC, 27. 
Moneda n° 6 (Ilurco, Cerro de los Infantes, Pinos Puente) 
ANV.: Cabeza desnuda a izquierda; TI CLAVDIVS CAESAR AVG P M TR P 
IMP. 
REY.: Constantia de pie a izquierda, lanza en mano izquierda y mano derecha 
levantada; CONST ANTIAE - AUGUSTI; S-C. 
12 h., 25 mm., 9'44 gr.; As de Claudia 1 (41-50), Roma, RIC, 95. 
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Moneda no 7 (Cerro de Gabino, Salar) 
ANV.: Cabeza desnuda a izquierda; TI CLAUDIUS CAESAR AUG P M TR P 
IMP. 
REY.: Constantia de pie a izquierda con lanza en mano izquierda; 
CONST ANTIAE AUGUSTI; S-C. 
12 h., mm., gr.; As de Claudia 1 (41-50), Roma, RIC, 95. 
Moneda n° 8 (Mm·aleda de Zafayona) 
ANV.: Cabeza desnuda a izquierda; TI CLAVDIVS CAESAR AVG P M TR P 
IMP. 
REY.: Minerva de pie a derecha con lanza y escudo; S - C. 
7 h., 27 mm., 10'52 gr.; As de Claudio 1 (4 1-54), Roma, RIC, 100. 
Moneda no 9 (No precisado) 
ANV.: Cabeza laureada a derecha; CAESAR - VESPASIANVS. 
REY.: Ceres de pie a izquierda con cetro y espigas de trigo; CE- RES - AUGUST. 
6 h., 17 mm., 2'96 gr.; Denario de Vespasiano (78-79), Roma, RIC, 132. 
Moneda n° 1 0  (No precisado) 
ANV.: Cabeza laureada a derecha; IMP CAESAR VESPASIANVS AVG inversa. 
REY.: Águila sobre altar con la cabeza vuelta a la izquierda, ( cos) VII 
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10 h., 17 mm., 3'20 gr.; Denario de Vespasiano (76), Roma, RIC, 848. 
Moneda n° 1 1  (Huétor Tájar) 
ANV.: Cabeza laureada a izquierda; IMP CAESAR VESPASIANVS AVG. 
REY.: Águila sobre altar con cabeza vuelta a izquierda; COS - VII. 
8 h., 17 mm., 3'30 gr.; Denario de Vespasiano (76), Roma, RIC, 848. 
Moneda n° 12 (Huétor Tájar) 
ANV.: Cabeza laureada a derecha; IMP CAESAR VESPAS AVG COS III TR P P 
P. 
REY.: Ceres sentada a izquierda llevando espigas de trigo, amapolas y cornucopia; 
CONCORDIA - AUG; en exergo monograma EPHE. 
1 h., 17 mm., 3'28 gr.; Denario de Vespasiano (71), Éfeso, RIC, 1428. 
Moneda no 13 (Moraleda de Zafayona) .. 
ANV.: Cabeza radiada a derecha; IMP CAESAR VESPASIAN AVG COS 1111. 
REY.: Pax de pie a izquierda sacrificando con una pátera sobre altar, llevando 
caduceo y rama; P AX - AUG; S - C. 
12 h., 25 mm., 10'05 gr.; Dupondio de Vespasiano (72-73), Roma, RIC, 1 19 1. 
Moneda no 14 (La Viña, Algarinejo) 
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ANV.: Cabeza laureada a derecha; T CAESAR IMP PONT. 
REV.: Caduceo alado entre dos cornucopias cruzadas; TR POT COS III CENSOR. 
5 h., 26 mm., 13'3 gr.; Dupondio de Tito (74), Comagene, RIC, 813 de Vespasiano. 
Moneda n° 15 (Los Lotes, Salar) 
ANV.: Cabeza laureada a derecha; IMP TITUS CAES VESPASIAN AUG P M. 
REV.: Delfin a derecha sobre trípode; TR P IX IMP XV COS VIII P P. 
9 h., 18 mm., 3 '28 gr.; Denario de Tito (80), Roma, RIC, 27a. 
Moneda n° 16 (Cortijo La Torrecilla, Mora1eda de Zafayona) 
ANV.: Cabeza laureada a derecha; IMP CAES DOMITIAN AVG GERM COS XI. 
REV.: Maneta de pie a izquierda con balanza y cornucopia; MONETA -
AUGUST; S-C. 
6 h., 26 mm., 10'30 gr.; As de Domiciano (85), Roma, RIC, 303. 
Moneda n° 17 (No precisado) 
ANV.: Busto laureado a derecha; IMP TRAIANO AVG GER DAC P M TR P 
COS VI P P. 
REV.: Arabia de pie de frente, cabeza a izquierda, con cetro y rama; a sus pies 
camello; SPQR OPTIMO PRINCIPI; en exergo ARAB ADQ. 
12 h., 17 mm., 3 gr.; Denario de Trajano (112-117), Roma, RIC, 245. 
Moneda n° 18 (Villanueva de Mesía) 
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ANV.: Cabeza laureada a derecha; IMP TRAIANO AUG GER DAC P M TR P 
COS V P P. 
REY.: Fortuna de pie a izquierda con timón y cornucopia; COS V P P S P Q R 
OPTIMO PRINC. 
12 h., 17 mm., 3'02 gr.; Denario de Trajano (103-111), Roma, No RIC ¿falsa? 
Moneda n° 19 (Fuentes de Cesna, Loja) 
ANV.: Cabeza laureada a derecha; IMP CAES NERVA TRAIAN AVG GERM P 
M. 
REY.: Victoria avanzando a izquierda, llevando escudo con inscripción S P Q R; 
TR POT - COS II; S -C. 
12 h., 26 mm., 11'40 gr.; As de Trajano (98-99), Roma, RIC, 395. 
Moneda n° 20 (No precisado) 
ANV.: Busto laureado a derecha; IMP CAES TRAIAN HADRIANO A VG DIVI 
TRA. 
._ 
REY.: Justitia sentada en trono a izquierda con pátera y cetro; en exergo 
IUSTITIA; PARTH F DIVI NER NEP P M TR P COS. 
12 h., 17 mm., 3'16 gr.; Denario de Adriano (117), Roma, RIC, 11. 
Moneda n° 21 (Villanueva de Mesía) 
ANV.: Busto laureado a derecha; IMP CAESAR TRAIAN HADRIANVS AVG. 
REY.: Pietas de pie de frente, cabeza a izquierda, con ambas manos levantadas; P 
M (tr p) - COS III. 
6 h., 17 mm., 3'28 gr.; Denario de Adriano (119-138), Roma, RIC, 96. 
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Moneda n° 22 (Cerro de Gabino, Salar) 
ANV.: Busto laureado y revestido a derecha; HADRIANUS- AUG COS III P P. 
REV.: Providentia de pie a izquierda con cetro y vara sobre globo; PR(ovidentia 
aug); S- C. 
9 h., 22 mm., 20'02 gr.; Sestercio de Adriano ( 134-138), Roma, RIC, 772. 
Moneda n° 23 (Alhama de Granada) 
ANV.: Cabeza laureada a derecha; ANTONINVS AVG - PIVS P P TR P XII. 
REV.: Aequitas de pie a izquierda con balanza y cornucopia; COS- IIII. 
12 h., 17 mm., 2'72 gr.; Denario de Antonino Pío (148-149), Roma, RIC, 177. 
Moneda n° 24 (Los Gallumbares, Loja) 
ANV.: Busto laureado y revestido a derecha; ANTONINUS AUG - PlUS P P TR P 
COS III. 
REV.: Victoria volando a izquierda; VICTORIA - AUGUSTI, S - C. 
6 h., 34 mm., 26'22 gr., Sestercio de Antonino Pío (140-144), Roma, RIC, 655. 
Moneda no 25 (Alhama de Granada) 
ANV.: Cabeza radiada a derecha; ANTONINVS AVG PIVS P P TR P XXII. 
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REY.: Templo octástilo de Augusto y Livia; a ambos lados S- C; debajo COS IIII; 
TEMPL VM DIV A VG REST. 
5 h., 24 mm., 10'52 gr.; Dupondio de Antonino Pío (158-159), Roma, RIC, 1017. 
Moneda n° 26 (Montefrío) 
ANV.: Busto diademado y revestido a derecha; DIVA - FAUSTINA. 
REY.: Templo hexástilo con estatua dentro de Faustina; AED DIV FAUSTINAE. 
10 h., 15 mm., 2'46 gr.; Denario de Faustina I (150), Roma, RIC, 343. 
Moneda no 27 (Cerro de Gabino, Salar) 
ANV.: Busto laureado y revestido a derecha; IMP (alexan)- DER PlUS AUG. 
REY.: Providentia de pie a izquierda con ancla y espiga de trigo sobre modio; 
PROVIDENTI (a aug); S - C. 
12 h., 26 mm., 10'04 gr.; As de Severo Alejandro (231-235), Roma, RIC, 647. 
Moneda no 28 (No precisado) 
ANV.: Cabeza desnuda a derecha; AVRELIVS CAE-SAR AVG PII FIL. 
REY.: El Genio del ejército de pie a izquierda, sacrificando con una pátera sobre 
altar y águila legionaria en mano izquierda; TR P(OT VII) - COS II. 
7 h., 17 mm., 3'44 gr.; Denario de Marco Aurelio (152-153); Roma, RIC, 458. 
Moneda no 29 (Montefrío) 
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ANV.: Busto con manto a derecha: LUCILLA - AUGUSTA. 
REV.: Venus sentada a izquierda con manzana en mano derecha y cetro en la 
izquierda; en campo cupido; VENUS - GENETRIX; en exergo S C. 
12 h., 26 mm., 20'08 gr.; Sestercio de Lucila (164-182), Roma, RIC, 1778. 
Moneda 'no 30 (La Viña, Algarinejo) 
ANV.: Busto revestido a derecha; FAUSTINA - AUGUSTA. 
REV.: Laetitia de pie a izquierda con cetro y corona; LAE - T - I - TIA. 
12 h., 18 mm., 3'26 gr.; Denario de Faustina II (178), Roma, RIC, 701. 
Moneda n° 31 (No precisado) 
ANV.: Cabeza laureada a derecha; SEVERUS - PIUS AUG. 
REV.: Neptuno de pie a izquierda con tridente y pie apoyado sobre una roca; P M 
TR P XVII COS III P P. 
12 h., 17 mm., 3'24 gr.; Denario de Septimio Severo (209), Roma, RIC, 228. 
Moneda n° 32 (El Canuto, Salar) 
ANV.: Cabeza laureada a derecha; SEVERUS- PIUS AUG. 
REV.: Felicitas de pie a izquierda con caduceo y cornucopia; FELICITAS AUGG. 
12 h., 18 mm., 3'20 gr.; Denario de Septimio Severo (202-210), Roma, RlC, 261. 
Moneda n° 33 (Cerro de la Mora, Moraleda de Zafayona) 
ANV.: Busto revestido a derecha, IULIA - AUGUSTA. 
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REY.: Cibeles en cuadriga a derecha; MATER AUGG. 
11 h., 17 mm., 3'04 gr.; Denario de Julia Domna (205), Roma, RIC, 562. 
Moneda n° 34 (No precisado) 
ANV.: Busto desnudo y revestido a derecha; P SEPT GET A - CAES PONT. 
REY.: Emperador de pie a izquierda en traje militar con rama y lanza invertida; 
detrás, trofeo; PRINC I - UVENTUTIS. 
10 h., 17 mm., 3'66 gr.; Denario de Geta (200-202), Roma, RIC, 18. 
Moneda n° 35 (No precisado) 
ANV.: Busto laureado y revestido a derecha; IMP ANTONINUS AUG. 
REY.: Júpiter de pie a izquierda con rayo y lanza invertida; detrás, estandarte, 
delante debajo, en campo, águila; IOYI CONSERYATORI. 
7 h., 17 mm., 2'98 gr.; Antoniniano de Heliogábalo (219), Roma, RIC, 91. 
Moneda n° 36 (No precisado) 
ANV.: Cabeza laureada a derecha; IMP SEY ALEXAND AYG. 
REY.: Emperador con ropa militar marchando a derecha con lanza y trofeo sobre el 
hombro; YIRTUS AUG. 
5 h., 17 mm., 3'10 gr.; Denario de Severo Alejandro (228), Roma, RIC, 225. 
Moneda n° 37 (Moraleda de Zafayona) 
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ANV.: Busto larneado y revestido a derecha; IMP MAXIMINUS PlUS AUG. 
REY.: Providentia de pie de frente, cabeza a izquierda, con cornucopia y vara; 
globo en campo a izquierda; PROYIDENTIA AUG, S - C. 
6 h., 30 mm., 20'42 gr.; Sestercio de Maximino I (235-236), Roma, RIC, 61. 
Moneda no 38 (No precisado) 
ANV.: Busto radiado, revestido, con coraza a derecha; IMP GORDIANVS PIVS 
FEL AYG. 
REY.: Concordia sentada a izquierda con pátera y doble cornucopia; 
CONCORDIA MILIT. 
7 h., 20 mm., 4'40 gr.; Antoniniano de Gordiano III (240), Roma, RIC, 65. 
Moneda no 39 (Moraleda de Zafayona) 
ANV.: Busto radiado, revestido, con coraza, a derecha; IMP GORDIANVS PIVS 
FEL AYG. 
REY.: Emperador con vestimenta militar de pie a derecha, con lanza en mano 
derecha y globo en mano izquierda; PM TR P IIII COS II P P. 
12 h., 20 mm., 3'64 gr., Antoniniano de Gordiano III (238-244), Roma, RIC, 92. 
Moneda n° 40 (Molino del Tercio, Salar) 
ANV.: Busto laureado, con manto, a derecha; IMP GORDIANUS PlUS FEL 
AUG. 
REY.: Fortuna sentada a izquierda con cetro y cornucopia; FORTUNA REDUX; 
en exergo S C. 
12 h., 28 mm., 21 '34 gr.; Sestercio de Gordiano III (240), Roma, RIC, 331. 
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Moneda no 41 (Cerro de Gabino, Salar) 
ANV.: Busto laureado, revestido, con coraza, a derecha; IMP GORDIANVS PIVS 
FEL AYG. 
REY.: Sol de pie de frente, cabeza a izquierda, mano derecha levantada y globo en 
mano izquierda; a uno y otro lado S-C; AETERNITATI AUG. 
3 h., 28 mm., 18'22 gr.; Sestercio de Gordiano III (240-244), Roma, RIC, 279b. 
Moneda n° 42 (No precisado) 
ANV.: Busto radiado, revestido, con coraza, a derecha; IMP M IVL PHILIPPYS 
AYG. 
REY.: Pax de pie a izquierda con cetro y rama; PAX AETERN. 
5 h., 21 mm., 4'66 gr.; Antoniniano de Filipo I (244), Roma, RIC, 40b. 
Moneda n° 43 (Montefrío) 
ANV.: Busto laureado, revestido y con coraza a derecha; IMP M IUL PHILIPPUS 
AUG. 
REY.: Salus de pie a izquierda con timón y pátera, dando de comer a una serpiente 
enroscada en altar; SALUS AUG, S - C. 
6 h., 28 mm., 20'53 gr.; Sestercio de Filipo el Árabe (244-249), Roma, RIC, 187a. 
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Moneda n° 44 (Cerro de Capilla, Loja) 
ANV.: Busto laureado, revestido, con coraza a derecha; IMP M IUL PHILIPPUS 
AUG. 
REV.: Victoria avanzando a derecha con corona y palma; VICTORlA AUG, S - C. 
12 h.; 25 mm., 14'98 gr.; Sestercio de Filipo I (244-249), Roma, RIC, 191a. 
Moneda n° 45 (Huerta Orozca, Montefrío) 
ANV.: Busto diademado y revestido a derecha; MARCIA OTACIL SEVERA 
AUG. 
REV.: Piedad con velo de pie a izquierda con bote de perfume en mano derecha y 
mano izquierda levantada; PIET AS - AUGUST AE, S - C. 
8 h., 26 mm., 19'14 gr.; Sestercio de Otacilia Severa (244-249), Roma, RIC, 208. 
Moneda n° 46 (Moraleda de Zafayona) 
ANV.: Busto diademado y revestido sobre creciente a derecha; OTACIL SEVERA 
AVG. 
REV.: Pietas de pie a izquierda, mano derecha levantada sobre altar y frasco de 
perfumes en mano izquierda; en campo a izquierda .6.; PIETAS AUGG. 
4 h., 20 mm., 3'52 gr.; Antoniniano de Otacilia Severa (248), Roma, RIC, 115. 
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Moneda no 47 (Cerro de Capilla, Loja) 
ANV.: Busto laureado y revestido a derecha; IMP CAES C MESS Q DECIO TRAI 
AVG. 
REY.: Victoria avanzando a izquierda con corona y palma; VICTORIA AUG, S-C. 
12 h., 27 mm., 17'18 gr.; Sestercio de Trajano Decio (249-251), Roma, RIC, 108a. 
Moneda n° 48 (No precisado) 
ANV.: Busto radiado y revestido a derecha; IMP CAE C VIB TREB GALLVS 
AVG. 
REY.: Pietas con velo de pie a izquierda con ambas manos levantadas; PAX 
AUGG. 
12 h., 20 mm., 3'82 gr.; Antoniniano de Treboniano Galo (251-253), Roma, RIC, 
41. 
Moneda no 49 (Moraleda de Zafayona) 
ANV.: Busto radiado y revestido a derecha; P C L V  ALERIANUS NOB CAES. 
REY.: Júpiter montado sobre la cabra Amaltea a derecha; IOVI CRESCENTI. 
6 h., 20 mm., 3'40 gr.; Antoniniano de Valeriana II (256-258), Roma, RJC, 14. 
Moneda no 50 (Huerta Orozca, Montefrío) 
ANV.: Busto radiado y revestido a derecha; SALON V ALERIANVS NOB CAES. 
REY.: Spes de pie a izquierda ofreciendo una flor al emperador; SPES PUBLICA. 
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12 h., 18 mm., 3'86 gr.; Antoniniano de Salonino (258-260), Antioquía, RIC, 36. 
Moneda no 51 (Montefrío) 
ANV.: Busto radiado, con manto, a derecha; (imp valer)IANUS P F AUG. 
REY.: Felicitas de pie a izquierda con caduceo y cornucopia; (felicit)AS AUGG. 
7 h., 19 mm., 1 '87 gr.; Antoniniano de Valeriana 11 (257-259), Antioquía, RIC, 
282. 
Moneda n° 52 (Cerro de Gabino, Salar) 
ANV.: Cabeza radiada a derecha; GALLIENUS AUG. 
REY.: Fides de pie a derecha, estandarte en mano derecha y cetro en mano 
izquierda; PIDES MILITUM; en campo, a derecha; N. 
8 h., 19 mm., 3'26 gr.; Antoniniano de Galieno (253-268), Roma, RIC, 192a. 
Moneda no 53 (Cerro de Gabino, Salar) 
ANV.: Cabeza radiada a derecha; GALLIENUS AUG. 
REY.: Securitas de pie a izquierda con cetro y descansando sobre una columna; 
SECURIT PERPET; en campo a derecha H. 
12 h., 19 mm., 2'34 gr.; Antoniniano de Galieno (253-268), Roma, RIC, 280. 
Moneda n° 54 (Cerro de Gabino, Salar) 
ANV.: Busto radiado a derecha; GALLIENUS AUG. 
REY.: Fortuna de pie a izquierda con timón y cornucopia; FORTUNA REDUX. 
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12 h., 19 mm., 2'28 gr.; Antoniniano de Galieno (260-268), Roma, RIC, 193. 
Moneda no 55 (Yillanueva de Mesía) 
ANV.: Busto radiado a derecha; GALLIENUS AUG. 
REY.: Marte de pie a izquierda con lanza, escudo y rama de olivo; MARTI 
PACIFERO. 
12 h., 20 mm., 2'42 gr.; Antoniniano de Galieno (260-268), Siscia, RIC, 492. 
Moneda n° 56 (Los Gallumbares, Loja) 
ANV.: Busto radiado a derecha; GALLIENUS AUG. 
REY.: Marte de pie a izquierda con lanza, escudo y rama de olivo; en campo a 
izquierda A; MARTI PACIFERO. 
12 h., 20 mm., 1'86 gr.; Antoniniano de Galieno (260-268), Roma, RIC, 151. 
Moneda n° 57 (Los Gallumbares, Loja) 
ANV.: Busto radiado a derecha; GALLIENUS AUG. 
REY.: Securitas de pie a izquierda con cetro, apoyada sobre columna; en campo a 
derecha H; SECURIT PERPET. 
12 h., 21 m ., 2'12 gr.; Antoniniano de Galieno (260-268), Roma, RIC, 280. 
Moneda no 58 (Villanueva de Mesía) 
ANV.: Busto radiado, con coraza, a derecha; GALLIENUS AUG. 
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REY.: Fortuna de pie a izquierda con timón y cornucopia; en campo a izquierda, 
stigma; FORTUNA REDUX. 
6 h., 19'5 mm., 2'88 gr., Antoniniano de Ga1ieno (260-268), Roma, RIC, 193. 
Moneda n° 59 (Zagra) 
ANV.: Busto radiado, con coraza, a derecha; (gall)IENUS (aug). 
REY.: Fortuna de pie a izquierda con timón y cornucopia; FORTU(na redu)X. 
10 h., 19 mm., 2'18 gr.; Antoniniano de Galieno (260-268), Roma, RIC, 193. 
Moneda n° 60 (Moraleda de Zafayona) 
ANV.: Busto radiado, con coraza, a derecha; GALLIENUS AUG. 
REY.: Pax de pie a izquierda con rama de olivo y cetro atravesado; PA(x ) A(u)G. 
12 h., 19'5 mm., 1 '88 gr.; Antoniniano de Galieno (260-268), Roma, RIC, 575. 
Moneda n° 61 (Algarinejo) 
ANV.: Busto radiado a derecha; GALLI(enus) AUG. 
REY.: Uberitas de pie a izquierda con bolsa y cornucopia; (uberi)TAS AUG. 
5 h., 20 mm., 1 '92 gr.; Antoniniano de Galieno (260-268). Roma, RIC, 287. 
Moneda n° 62 (Moraleda de Zafayona) 
ANV.: Cabeza radiada a derecha; GALLIENUS AUG. 
REY.: Abundatia de pie a derecha, derramando cornucopia; en campo a izquierda 
A; ABU(ndan)TI(a au)G. 
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8 h., 19 mm., 2'31 gr.; Antoniniano de Galieno (260-268), Roma, RlC, 157. 
Moneda no 63 (Moraleda de Zafayona) 
ANV.: Busto radiado a derecha; (gallien)US AUG. 
REV.: Cabrito estante, a derecha; en exergo (?); IOVI CO(ns aug). 
1 1  h., 21 mm., 2'24 gr.; Antoniniano de Galieno(260-268), Roma, RlC, 207. 
Moneda n° 64 (Salar) 
ANV.: Cabeza radiada a derecha; GALLIENVS A(vg). 
REV.: Fortuna de pie a izquierda con timón y cornucopia; (for)TU(na redu)X. 
12 h., 17 mm., 1 '66 gr.; Antoniniano de Galieno (260-268), Roma, RlC, 193. 
Moneda n° 65 (Plines, Loja) 
ANV.: Cabeza radiada a derecha; (gallienus) AUG. 
REV.: Emperador de pie a izquierda con cetro y pátera; en campo a izquierda 
figura arrodillada; en exergo (XII); (con)SER(vat pietat). 
1 h., 18'5 mm., 2'10 gr.; Antoniniano de Galieno (260-268), Roma, RlC, 17 1a. 
Moneda n° 66 (Cortijo de la Torre, Loja) 
ANV.: Cabeza radiada a derecha; GALLIENUS AUG. 
REV.: Hipocampo marchando a derecha; debajo marca; (nep)TU(no) CONS (aug). 
7 h., 20 mm., 2'31 gr.; Antoniniano de Galieno (260-268), Roma, RlC, 245. 
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Moneda no  67 (Moraleda de Zafayona) 
ANV.: Cabeza radiada a derecha; (gallienus) AUG. 
REY.: Pax de pie a izquierda con rama de olivo y cetro vertical; (pax) AUG. 
5 h., 17 mm., 1'67 gr.; Antoniniano de Galieno (260-268), Roma, RIC, 575k. 
Moneda no 68 (Algarinejo) 
ANV.: Cabeza radiada a derecha; (ga)LLIENUS AUG. 
REY.: Figura femenina (Pax?) de pie a izquierda con rama de olivo y cetro 
atravesado; en campo a derecha �; (pax aetern)A AUG. (?) 
11 h., -18'5 mm., 2'03 gr.; Antoniniano de Galieno (260-268), Roma?, RIC, 253 
variante por la delta en el otro lado. 
Moneda n° 69 (Villanueva de Mesía) 
ANV.: Cabeza radiada a derecha; GALLIENUS AUG. 
REY.: Abundantia de pie a derecha, vaciando cornucopia; en campo a izquierda B; 
ABUNDANTIA (aug). 
6 h., 21 mm., 3'96 gr.; Antoniniano de Galieno (260-268), Roma, RIC, 157. 
Moneda n° 70 (Cerro de Gabino, Salar) 
ANV.: Busto radiado, revestido, con coraza, a derecha; IMP C CLAUDIUS AUG. 
REY.: Victoria de pie a izquierda con palma y corona; VICTORIA AUG. 
h., 20 mm., 2'94 gr.; Antoniniano de Claudia 11 (268-270), Roma, RIC, 104. 
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Moneda no 71 (Salar) 
ANV.: Busto radiado, con coraza, a derecha; IMP C CLAUDIUS AUG. 
REV.: Júpiter de pie a izquierda con cetro y haz de rayos; (iovi st)ATORl. 
12 h., 20'5 mm., 2'67 gr.; Antoniniano de Claudia II (268-270), Roma, RlC, 52. 
Moneda n° 72 (No precisado) 
ANV.: Busto radiado, con coraza, a derecha; IMP C CLA(udius aug). 
REV.: Victoria de pie a izquierda con corona y cornucopia; VICTO (ria aug). 
6 h., 19'5 mm., 2'69 gr.; Antoniniano de Claudia II (268-269), Roma, RlC, 104. 
Moneda n° 73 (Algarinejo) 
ANV.: Busto radiado, revestido, con coraza, a derecha; (imp cl)AUDIVS P F 
AUG. 
REV.: Pax corriendo a derecha con rama de olivo y cetro atravesado; en exergo T; 
PA(x) AUG. 
12 h., 19 mm., 2'28 gr.; Antoniniano de Claudia II (268-270), Mediolanum, RlC, 
157. 
Moneda no 74 (Riofrío) 
ANV.: Busto radiado a derecha; (imp e) CLAVDIUS AUG. 
REV.: Maneta de pie a izquierda con balanza y cornucopia; (m)ONE(ta aug). 
12 h., 17 mm., 2'67 gr.; Antoniniano de Claudia II (268-270), Roma, RlC, 75. 
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Moneda n° 75 (Zagra) 
ANV.: Busto radiado, con coraza, a derecha; (imp e) CLAUDIUS AUG. 
REY.: Felicitas de pie a izquierda con caduceo y cornucopia; (felicitas aug). 
5 h., 19 mm., 2'42 gr.; Antoniniano de Claudio II (268-270), Roma, RlC, 32. 
Moneda n° 76 (Plines, Loja) 
ANV.: Busto radiado a derecha; IMP CLAUDIUS AUG. 
REY.: Sol de pie a izquierda con mano derecha levantada y globo en mano 
izquierda; AETERNIT AS (aug). 
2 h., 18'5 mm., 1 '52 gr.; Antoniniano de Claudio II (268-270), Roma, RlC, 17. 
Moneda n° 77 (Venta del Rayo) 
ANV.: Cabeza radiada a derecha; (imp claudius aug). 
REY.: Júpiter de pie de frente, cabeza a izquierda, con haz de rayos y cetro; IOYI 
YIC(tori). 
12 h., 17 mm., 2'51 gr., Antoniniano de Claudio II (268-270), Roma, RlC, 55. 
Moneda n° 78 (La Catalana, Huétor Tájar) 
ANV.: Busto radiado, con manto, a derecha; (imp cla)UDIUS P F AUG. 
REY.: Fides de pie a izquierda con dos insignias legionarias; en exergo (-); (fide)S 
MILIT. 
7 h., 19'5 mm., 2'24 gr.; Antoniniano de Claudio II (268-270), Mediolanum, RlC, 
149. 
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Moneda n° 79 (Cerro de la Mora, Moraleda de Zafayona) 
ANV.: Busto radiado, revestido, con coraza, a derecha; IMP C CLAUDIUS P F 
AUG. 
REY.: Pax corriendo a izquierda con rama de olivo y cetro atravesado; PA(x aug). 
10 h., 18 mm., 3'65 gr.; Antoniniano de Claudio II (268-270), Roma, RIC, 79. 
Moneda n° 80 (Los Gallumbares, Loja) 
ANV.: Busto radiado a derecha; (imp clau)DIUS AUG. 
REY.: Emperador marchando a derecha con cetro y globo; en campo a derecha (?); 
(pm tr)P II COS (p p). 
12 h., 18 mm., 2'23 gr.; Antoniniano de Claudio II (269), Roma, RIC, 12. 
Moneda no 81 (Salar) 
ANV.: Busto radiado, con coraza, a derecha; (imp claudius aug). 
REY.: Libertas de pie a izquierda, llevando pileus y cetro vertical; (li)BERT A(ug). 
5 h., 18 mm., 2'01 gr.; Antoniniano de Claudio II (269), Roma, RIC, 63. 
Moneda n° 82 (Zagra) 
ANV.: Busto radiado, con manto, a derecha; IMP CLAUDIUS (p f aug). 
REY.: Spes marchando a izquierda con una flor y sujetándose el vestido; en exergo 
P; SPES PUBLICA. 6 h., 18 mm., 2'38 gr.; Antoniniano de Claudio II (268-269), 
Mediolanum, RIC, 168. 
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Moneda n° 83 (Loja) 
ANV.: Busto radiado, con coraza, a derecha; (divo cl)AUDIO. 
REV.: Altar; (consecr)ATIO. 
5 h., 18'5 mm., 1 '75 gr.; Antoniniano de Claudio II (270), Mediolanum, RIC, 261. 
Moneda no 84 (Loja) 
ANV.: Busto radiado, con coraza, a derecha; DNO C(laudio). 
REV.: Altar; (consec)RATIO. 
5 h., 17'5 mm., 2'31 gr.; Antoniniano de Claudio II (270), Mediolanum, RIC, 261. 
Moneda no 85 (Moraleda de Zafayona) 
ANV.: Cabeza radiada a derecha; (divo claudio). 
REV.: Altar; (consecratio). 
2 h., 15 mm., 1 '03 gr.; Antoniniano de Claudio II (270), Roma, RIC, 259. 
Moneda n° 86 (Moraleda de Zafayona) 
ANV.: Cabeza radiada a derecha; D(ivo claudio). 
REV.: Altar; CONSECRATIO. 
12 h., 17 mm., 1 '62 gr.; Antoniniano de Claudio II (270), Roma, RIC, 259. 
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Moneda no 87 (Moraleda de Zafayona) 
ANV.: Cabeza radiada a derecha; D(ivo c)LA(udio). 
REY.: Altar; (consecratio). 
5 h., 17 mm., 1 '52 gr.; Antoniniano de Claudio II (270), Roma, RIC, 259. 
Moneda n° 88 (Moraleda de Zafayona) 
ANV.: Cabeza radiada a derecha; (divo cl)AUDIO. 
REY.: Altar; CO(nsecratio). 
12 h., 17 mm., 1 '98 gr.; Antoniniano de Claudio II (270), Roma, RIC, 259. 
Moneda no 89 (Salar) 
ANV.: Cabeza radiada a derecha; DIVO CLAUD(io). 
REY.: Altar; CONSECRAT(io). 
12 h., 15'5 mm., 0'93 gr.; Antoniniano de Claudio II (270), Roma, RIC, 259. 
Moneda no 90 (Salar) 
ANV.: Cabeza radiada a derecha; (divo clau)DIO. 
REY.: Altar; (conse)CRATIO. 
4 h., 15'5 mm., 2'07 gr.; Antoniniano de C1audio II (270), Roma, RIC, 259. 
Moneda n° 91 (Salar) 
ANV.: Cabeza radiada a derecha; DIVO C(laudio). 
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REV.: Altar dividido en cuatro compartimentos; CON(secratio). 
4 h., 14 mm., 1'79 gr.; Antoniniano de Claudio II (270), Mediolanum, RIC, 261. 
Moneda n° 92 (Alhama) 
ANV.: Cabeza radiada a derecha; (divo cl)AUDIO. 
REV.: Águila de pie de frente, con cabeza vuelta a derecha; (consecr)ATIO. 
6 h., 15 mm., 0'93 gr.; Antoniniano de Claudio II (270), Roma, RIC, 266. 
Moneda n° 93 (Alhama) 
ANV.: Cabeza radiada a derecha; DNO CLA(udio). 
REV.: Águila de pie de frente, con cabeza vuelta a derecha; (conse)CRATIO. 
5 h., 17 mm., 1'87 gr.; Antoniniano de Claudio II (270), Roma, RIC, 266. 
Moneda n° 94 (Alhama) 
ANV.: Cabeza radiada a derecha; (divo cla)UDIO. 
REV.: Águila de pie de frente, con cabeza vuelta a derecha; (conse)CRATIO. 
12 h., 14'5 mm., 1'21 gr.; Antoniniano de Claudio II (270), Roma, RIC, 266. 
Moneda n° 95 (Algarinejo) 
ANV.: Cabeza radiada a derecha; (divo claudio). 
REV.: Águila de pie de frente, con cabeza vuelta a derecha; CONS(ecratio). 
12 h., 14 mm., 1'46 gr.; Antoniniano de Claudio II (270), Roma, RIC, 266. 
Moneda n° 96 (Algarinejo) 
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ANV.: Cabeza radiada a derecha; (divo claudia). 
REV.: Águila de pie de frente, con cabeza vuelta a derecha; CONSEC(ratio). 
11 h., 13'5 mm., 1'14 gr.; Antoniniano de Claudia II (270), Roma, RIC, 266. 
Moneda no 97 (Riofrío) 
ANV.: Cabeza radiada a derecha; (divo cl)AUDIO. 
REV.: Águila de pie de frente, con cabeza vuelta a derecha; (consec)RATIO. 
6 h., 15 mm., 1'50 gr.; Antoniniano de Claudia II (270), Roma, RlC, 266. 
Moneda n° 98 (Plines, Loja) 
ANV.: Cabeza radiada a derecha; (imp c)LAUDIVS A(ug). 
REV.: Águila de pie de frente, con cabeza vuelta a derecha; CONSE(cratio). 
12 h., 17 mm., 1 '90 gr.; Antoniniano de Claudia II (270), Roma, RIC, 266. 
Moneda n° 99 (Plines, Loja) 
ANV.: Busto radiado y revestido a derecha; IMP C M  AURL CL QVINTILLUS 
AUG. 
REV.: Fortuna de pie a izquierda con timón y cornucopia; FO(rtuna redu)X. 
3 h., 19 mm., 2'21 gr.; Antoniniano de Quintilo (270), Roma, RIC, 19. 
Moneda no 100 (Algarinejo) 
ANV.: Busto radiado, con coraza, a derecha; IMP AURELIANUS AUG. 
REV.: Sol marchando a derecha con arco y rama de olivo, pisando a un enemigo; 
en campo a izquierda H; en exergo XXIR; ORIENS AUG. 
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12 h., 22 mm., 4'30 gr.; Antoniniano de Aureliano (274-275), Roma, RIC, 64. 
Moneda no 1 O 1 (Moraleda de Zafayona) 
ANV.: Busto radiado, con manto y coraza a derecha; IMP AURELIANUS AUG. 
REY.: Emperador de pie a derecha dando la mano a Concordia; en ex ergo S *; 
CONCORDIA MILITUM 
8 h., 22'5 mm., 3'01 gr.; Antoniniano de Aureliano (272-274), Siscia, RIC, 216. 
Moneda no 102 (Salar) 
ANV.: Busto radiado, con manto y coraza a derecha; IMP C AURELIANUS (aug). 
REY.: Concordia de pie a izquierda entre dos estandartes; en campo a izquierda Q; 
CON( cordia m)ILI. 
12 h., 21 mm., 3'34 gr., Antoniniano de Aureliano (270-272), Siscia, RIC, 192. 
Moneda no 103 (Yillanueva de Mesía) 
ANV.: Busto radiado, con coraza, a derecha; IMP AURELIANUS AUG. 
REY.: Emperador de pie a derecha con cetro, recibiendo globo de manos de 
Júpiter; en exergo *P; IOYI (con) - SER. 
12 h., 21 mm., 3'35 gr.; Antoniniano de Aureliano (272-274), Siscia, RIC, 225. 
Moneda n° 104 (Cerro de Capilla, Loja) 
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ANV.: Busto radiado, con coraza, a derecha; IMP PROB - US P F AUG. 
REV.: Trofeo entre dos cautivos; VICTOR - lA GERM; en exergo R-rayo-A. 
h., 20 mm., 4'08 gr.; Antoniniano de Probo (280), Roma, RIC, 220. 
Moneda 105 no (Cerro de Capilla, Loja) 
ANV.: Busto con casco, coraza, lanza sobre el hombro y escudo, a izquierda; 
VIRTUS P - ROBI AUG. 
REV.: Pax de pie a izquierda con rama y cetro; en campo a izquierda T; PAX 
AUGUSTI; en exergo VXXI. . 
h., 20 mm., 4'04 gr.; Antoniniano de Probo (280), Ticinum, RIC, 517. 
Moneda n° 106 (Huétor Tájar) 
ANV.: Busto radiado, con coraza y lanza sobre el hombro, a izquierda; IMP C 
PROBUS P F AUG. 
REV.: Marte avanzando a derecha con lanza y trofeo; en campo Q; en exergo XXI; 
VIRTUS PROBI AUG. 
7 h., 23 mm., 3'49 gr.; Antoniniano de Probo (280), Siscia, RIC, 812. 
Moneda n° 107 (Moraleda de Zafayona) 
ANV.: Busto radiado, con manto consular y cetro a izquierda; IMP PROB - US P F 
AUG. 
REV.: Roma con victoria y cetro sentada dentro de templo hexástilo; en exergo (-) 
rayo (-); (romae aeternae). 
12 h., 22 mm., 3'14 gr.; Antoniniano de Probo (276-282), Roma, RIC, 183? 
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Moneda no  108 (Plines, Loja) 
ANV.: Busto radiado, con coraza, a derecha; PROBU - P F AUG. 
REY.: Júpiter de pie a izquierda con rayo y cetro; en exergo REB; IOYI eONS -
PROB AUG. 
6 h., 23'5 mm., 3'46 gr., Antoniniano de Probo (282), Roma, Rie, 174. 
Moneda n° 109 (Salar) 
ANV.: Busto a izquierda con casco de cresta, escudo y lanza sobre el hombro; IMP 
e M AUR PROBYS AUG. 
REY.: Emperador galopando a derecha con lanza y escudo, atacando enemigos; en 
exergo KAB; YIRTUS PROBI AUG. 
6 h., 22 mm., 3'08 gr.; Antoniniano de Probo (277), Sérdica, Rie, 889. 
Moneda n° 110 (Yillanueva de Mesía) 
ANV.: Busto radiado, con coraza y lanza sobre el hombro, a izquierda; IMP e 
PROBUS P AUG. REY.: Marte avanzando a derecha con lanza y trofeo; en campo 
T; en exergo XXI; YIRTUS PROBI AUG. 
1 h., 24 mm., 4'19 gr.; Antoniniano de Probo (280), Siscia, Rie, 812. 
Moneda n° 111 (Los Gallumbares, Loja) 
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ANV.: Busto con casco de cresta, escudo y lanza sobre el hombro a izquierda; IMP 
C M  AUR PROBUS (aug). 
REV.: Emperador galopando a derecha con lanza y escudo, atacando enemigos; en 
exergo (--); (virtus probi aug). 
10 h., 22 mm., 2'56 gr.; Antoniniano de Probo (277), Sérdica?, RIC, 889? 
Moneda n° 1 12 (Moraleda de Zafayona) 
ANV.: Busto radiado y revestido a derecha; IMP C C VAL DIOCLETIANUS P F 
AUG. 
REV.: Emperador de pie a derecha, recibiendo victoria sobre globo de manos de 
Júpiter, a izquierda, con cetro; entre ambos HA; CONCORDIA MILITUM. 
7 h., 20 mm., 2'80 gr.; Radiado de Diocleciano (284-305), Antioquía, RIC, VI, 60. 
Moneda no 1 13 (Huétor Tájar) 
ANV.: Busto radiado, revestido con coraza, a derecha; IMP (e diocl)ETIA(nus p f 
aug). 
REV.: Júpiter de pie a izquierda con rayo y cetro; en campo águila y letra; en 
exergo (--); IOVI CONSERVAT AUGG. 
1 h., 22 mm., 3'24 gr.; Antoniniano de Diocleciano (287-288), Lugdunum, RIC, 38. 
Moneda n° 1 14 (Las Tablas, Loja) 
ANV.: Cabeza diademada a derecha; MAXIMIANUS NOB CAES. 
REV.: Maneta de pie a izquierda con balanza y cornucopia; SACRA MON URB 
AUGG ET CAESS NN; en exergo Q y símbolo. 
11 h., 25 mm., 9'28 gr.; Follis de Maximiano (300-30 1), Roma, RIC, 102b. 
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Moneda n° 115 (Escalona, Loja) 
ANV.: Cabeza diademada a derecha; MAXIMIANUS NOB CAES. 
REV.: Cartago de pie de frente, cabeza a izquierda, con frutas en ambas manos; 
SAL VIS A VGG ET CAES S FEL KART; en exergo b.. 
6 h., 26 mm., 8'60 gr.; Follis de Maximiano (297-298), Cartago, RIC, 32b. 
Moneda n° 116 (Cerro de Gabino, Salar) 
ANV.: Busto radiado, revestido, con coraza, a derecha; IMP C MA 
MAXIMIANVS P F A  VG. 
REV.: VOT 1 · 1 XX 1 G dentro de corona de laurel. 
12 h., 19 mm., 2'54 gr.; Fracción de radiado de Maxirniano (297-298), Roma, RIC, 
74 var. 
Moneda n° 117 (Piines, Loja) 
ANV.: Busto radiado, con manto, a derecha; IMP C MA MAXIMIANUS (p f aug). 
REV.: Emperador de pie a derecha, recibiendo victoria sobre globo de manos de 
Júpiter, a izquierda, con cetro; entre ambos K (?); CONCORDIA MILITUM. 
12 h., 23 mm., 3'34 gr.; Radiado de Maximlano Hercúleo (295-299), Cízico, RIC, 
VI, 15b. 
Moneda n° 118 (El Canuto, Salar) 
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ANV.: Busto radiado, revestido, con coraza, a derecha; IMP FL V AL 
CONSTANTIUS NOB CAES. REY.: Emperador de pie a derecha, recibiendo 
victoria sobre globo de Júpiter, de pie a izquierda con cetro; CONCORDIA MIL -
ITUM; en campo r; en exergo ALE. 
12 h., 21 mm., 4'48 gr.; Fallís de Constancia Cloro (296-297), Alejandría, RIC, 
48b. 
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